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ACTION INCITATIVE NO.6 
RAPPORT D’ACTIVITE 2014 
DEMANDE 2015 
SOCLE ET ACTIONS INCITATIVES 
INTITULE COURT DU DISPOSITIF : DP PP-AL 
INTITULE LONG (SI CHANGEMENT EN 2014) :  POLITIQUES PUBLIQUES ET DEVELOPPEMENT RURAL EN AMERIQUE LATINE 
INTITULE EN ANGLAIS (SI CHANGEMENT EN 2014) :  PUBLIC POLICIES AND RURAL DEVELOPMENT IN LATIN AMERICA 
NETWORK 
REDACTEURS DU RAPPORT D’ACTIVITE 2014 : 
• Eric Sabourin, Gilles Massardier 
• J F Le Coq, S Fréguin-Gresh, D Ezzine de Blas, A Fallot, F Goulet, M Bonin, M Piraux, E Coudel, S Gueneau, G Leclerc
• Mario Samper, Doris Sayago, Hector Avila, Fernando Saenz, Octavio Sotomayor
VOLETS 1 : LES SYNTHESES DES ACTIVITES 2014 ET DE LA FEUILLE DE ROUTE 2015 SERONT DIFFUSES AUX UNITES DE
RECHERCHE, AUX DEPARTEMENTS ET A LA DIRECTION GENERALE EN SUITE DES  SYNTHESES DES ACTIVITES 2014 ET LA FEUILLE 
DE ROUTE 2015  (EVENTUELLEMENT AUX TUTELLES ET AUX PARTENAIRES). 
VOLETS 2 ET 3 : LES RECAPITULATIFS PAR ACTIVITES ET LES MONTANTS ENGAGES SERONT DESTINES UNIQUEMENT A LA
COMMISSION D’ARBITRAGE DES AI6 2015. IDEM POUR LES DEMANDES D’ACTIONS INCITATIVES EXCEPTIONNELLES (APPUI 
VALORISATION). 
ANNEXE 1 : LES PRODUCTIONS DU DP HORS AGRITROP SERONT TRANSMISES A LA DIST. 
ANNEXE2 : ENCADREMENT DE THESES ET MASTER SUR LES THEMES DU DP 
ANNEXE 3 : LISTE DES PROJETS EN COURS DU DP 
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VOLET 1   REALISE 2014 - SYNTHESE 
VOLET 2 : RECAPITULATIF ET MONTANTS AI6 ENGAGES 
LES ACTIVITES DU DP EN 2014 (UNE PAGE MAX. EN FRANÇAIS) 
Animation scientifique 
- Les actions en 2014 ont été consacrées à l’organisation et animation du séminaire sur Politiques publiques et 
agricultures familiales en Amérique Latine organisé à la CEPAL en novembre 2014 dans le cadre de l’AIAF (avec 
FAO, IICA, FIDA, MAE, etc.) et à la participation/appui à des séminaires nationaux ou bilatéraux (Brésil, 
Mexique, Costa Rica, France-Montpellier). 
- Le rapport réalisé à partir d’études dans 11 pays (Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, 
Equateur, Mexique, Nicaragua, Pérou, Uruguay) a été présenté à la conférence des ministres de l’agriculture 
d’Amérique Latine en mai puis publié lors du séminaire à la CEPAL en novembre à Santiago du Chili. 
- Le DP  a co-animé quatre séminaires sur Agriculture Familiale et développement rural en ALC à El Salvador, 
Rio, San José et Porto Alegre. Ses membres ont aussi organisé plusieurs évènements autour de l’exposition 
« Agricultures Familiales : une chance pour la planète », en particulier au Brésil, Chili et au Nicaragua. 
Recherche intégrée 
- L’essentiel de la recherche collective a porté sur l’analyse transversale et l’analyse régionale (Cône Sud, pays 
andins et Amérique centrale) des synthèses par pays sur politiques publiques d’agriculture familiale. 
- Deux recherches comparatives ont commencé : le projet  BID Procisur « circuits courts et entreprises » 
(Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Paraguay, Pérou et Uruguay) et le projet ANR Bluegrass sur coalitions 
d’action publique multi-niveaux et les conflits de l’eau (Bolivie, Brésil, Colombie, Mexique et USA). 
- De nouveaux projets ont été financés: innovations en valorisation des produits (Agropolis/Capes), Transferts 
de politiques d’AF à partir du Brésil (Cnpq), politiques d’appui à l’innovation pour l’agriculture familiale (Cnpq) 
et développement territorial rural en Uruguay (Ecos- Sud).  
Formation et Enseignement 
- Ecole Chercheur sur « politiques publiques, territoires et pauvreté » Rio de Janeiro, UFRRJ-CPDA, nov 2014 ; 
- Montage de l’école chercheur de 2015 à Mexico sur  les méthodes d’analyse des politiques publiques ; 
- Projet d’un séminaire doctoral en réseau des DP sur politiques publiques. 
Valorisation de résultats et communication 
- Trois numéros de revue ont été publiés sur Agricultures familiales (CC&T, Utopia, Tiers Monde), deux sur 
politiques d’innovations et valorisation des produits (Sustain. in Debate), un chapitre du Handbook of 
Ecological Economics sur les politiques nationales de services environnementaux en Amérique Latine.  
-  Ouvrage sur « politiques publiques et agriculture familiale en A Latine » (PP-AL,Cepal,IICA Cirad,) 
- Le DP a présenté des résultats collectifs dans plusieurs congrès : « Résilience 2014» à Montpellier ; 
Congrés Latinoamericain de sociologie Rurale (ALASRU) à Mexico, Congrès International de Sciences 
Politiques à Montréal, Congrès mésoaméricain d’économie écologique et Ecosystem Services Partnership 
à San José, Colloque GEPAD à Porto Alegre, Colloque Agrobusiness/Mercosul à Rio , EICS, ESP, Sober. 
- Les membres du DP ont participé aux réunions de la COP 20 à Lima et à plusieurs séminaires 
préparatoires, E. Sabourin à la Conférence préparatoire du sommet des 77 à Santa Cruz de la Sierra. 
- Préparation et diffusion d’un Flyer de présentation du DP PP-AL en espagnol, portugais et français ; 
- Mise en place d’un nouveau site web en français et espagnol et d’une page facebook. 
Gouvernance 
- Une réunion du comité scientifique a eu lieu le 4 juin 2014 à Montpellier et une réunion élargie CS et 
Comité de coordination le 5 novembre lors du Séminaire PP-AF /AIAF à Santiago du Chili ; 
- Deux réunions ordinaires ont eu lieu en présentiel et skype les 28 avril et le 10 aout 2014 
- Le correspondant du DP PP-AL a participé au conseil d’administration de l’Institut des Amériques (IdA) et 
aux journées CIRAD sur les DP en juin 2014. 
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VOLET 1   PREVISIONNEL 2015 - SYNTHESE 
VOLET 2 : RECAPITULATIF ET MONTANTS AI6 ENGAGES 
 
FEUILLE DE ROUTE DU DP EN 2015 (UNE PAGE MAX. EN FRANÇAIS) 
Animation scientifique 
- Les actions en 2015 seront  consacrées  à l’organisation et animation du Colloque + Ecole Chercheur Analyse 
des Politiques publiques : de la théorie a la méthode,  à la UNAM Mexico, fin avril et à l’organisation de deux 
ateliers sur Politiques Publiques et Changements Climatiques en Amérique Latine, à Montpellier en mars et  en 
AL en mai ou juin 2015. Un état des lieux sur politiques de C Climatique sera conduit par un groupe de travail. 
- Une étude comparative sur les politiques d’innovation en agriculture en ALC sera conduite à partir d’un 
nouveau groupe de travail du réseau PP-AL et d’une concept note (2014/15) en vue d’un séminaire en 2016. 
Recherche intégrée 
- L’essentiel de la recherche collective portera sur les thémes suivants à partir de l’investissement en matière 
de politiques d’agricultures familiales : Observatoires des agricultures en AL, début en Colombie; politiques 
d‘innovation et machines agricoles (Cnpq, Conicet) ; transferts de politiques d’appui à l’AF du Brésil en AL 
(CNpq) ; suivi des politiques territoriales (Brésil/Mexique et Uruguay/ECOS Sud). 
- Deux recherches comparatives vont continuer : circuits courts et alliances productives (6 pays, fin. BID)  et le 
projet ANR Bluegrass sur coalitions d’action publique multi-niveaux et conflits de l’eau (Bolivie, Brésil, 
Colombie, Mexique et USA) ; une recherche collective commencera sur l’analyse de l’implication de l’agenda 
du Changement Climatique sur les politiques environnementales et agricoles en Amérique Latine. 
- De nouveaux projets seront préparés : sur les expérimentations socioéconmiques pour analyser les arbitrages 
d’instruments de PSE (Biodiversa) sur les politiques d’innovations (Conicet/CNPq), de changement climatique 
(ANR Fapesp et H2020 + propositions déposées en 2014 à ANR et ERANET/LAC-PCA), et sur les innovations  en 
gestion territoriale (H2020). 
Formation et Enseignement 
- Ecole Chercheur sur Méthodes d’analyse des politiques publiques, UNAM, Mexico, 20-25 avril 2015. 
- Atelier de socialisation sur changement climatique et politiques publiques au Brésil en mai ou juin ; 
- Projet d’un séminaire doctoral en réseau sur analyse des politiques publiques suite au colloque à Mecico ; 
- Ateliers de formation INDAP & CEPAL sur les politiques publiques destinés au cadres de l’INDAP et des 
ministères d’agriculture d’Amérique Latine, à Santiago du Chili. 
Valorisation de résultats et communication 
- Deux ouvrages collectifs seront édités en 2015 : réédition complétée à l’IICA du livre sur politiques d’AF en 
ALC et édition du livre sur politiques nationales de services environnementaux en Amérique par Editoriale 
Ibero-americana de Mexico. 
- Un ouvrage collectif sur l’analyse des politiques publiques en espagnol suite à l’Ecole Chercheur de 
Mexico. 
- Le DP a programmé la présentation de résultats collectifs dans plusieurs congrès : Congrès Latino-
Américain de Science Politique à Lima (ALACIP) ; Congrès des Américanistes à El Salvador, Congrès des 
sociologues latino-américains (ALAS) à San José, Costa Rica, etc. 
- Préparation et diffusion d’un Flyer de présentation du DP PP-AL en anglais ; 
- Complément du nouveau site web avec des versions en anglais et portugais 
Gouvernance 
- Une réunion du comité scientifique est fixée lors du congrès de l’ALACIP à Lima et une réunion élargie du 
Comité Scientifique et du Comité de Coordination lors du Colloque Analyse des PP à Mexico (fin avril) ; 
- Un atelier de prospective sur l’évolution du DP et de préparation de l’évaluation externe de 2016 sera 
organisé lors d’une réunion du comité de coordination ou du comité scientifique. 
- Le DP PP-AL cofinancera une étude sur les financements via les Fondations privées avec l’appui d’Action 
Aid et du CPDA. 
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VOLET 2   GOUVERNANCE 
LA GOUVERNANCE (G) - LES FAITS MARQUANTS 2014 
(4 POINTS MAX., ½ PAGE)
MONTANTS ENGAGES EN 2014 
1.1.  Réunion élargie  du Comité Scientifique  le 4 juin à Montpellier après le 
Séminaire Agricultures Familiales et Recherche 
MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
5 000,00 € 3 000,00 € 
2. Réunion élargie du Comité de Coordination le 5 novembre à Santiago du Chili
après le Séminaire Politiques publiques et agricultures familiales en Amérique latine. 
MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
5.000,00 € 1. 000,00 € 
3. Rédaction de 3 notes sur financement par les fondations, changement
climatique et politiques publiques et sur politiques d’innovation pour les débats du 
Comité Scientifique et du Comité de Coordination 
MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
0,00 € 0,00 € 
4. Réalisation de deux réunions du Comité de Coordination par skype le 28 avril et
le 7 aout 2014 
MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
0,00 € 0,00 € 
LA GOUVERNANCE (G) -  PROGRAMMATION 2015(4 POINTS MAX., ½ PAGE) MONTANTS PREVISIONNELS 
1. Réalisation réunion commune du Comité de coordination et du Comité
scientifique du DP PP-AL et atelier d’auto-évaluation et programmation, lieu à 
déterminer. 
DEMANDE AI6 
2.000,00 € 
2. Réalisation d’une réunion du Comité scientifique au Colloque de Mexico fin avril DEMANDE AI6 
1 500,00 € 
3. Réalisation d’une étude via stagiaire sur financement du DP par fondations
privées nord-américaines, latino-américaines et européennes avec appui du CPDA et 
d’Action Aid 
DEMANDE AI6 
3.000,00 € 
Total DEMANDE AI6 
6 500,00 € 
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VOLET 2   ANIMATION SCIENTIFIQUE 
L’ANIMATION SCIENTIFIQUE (S) - LES FAITS MARQUANTS 2014 
(4 POINTS MAX., ½ PAGE)
MONTANTS ENGAGES EN 2014 
1. Contributions séminaires centroaméricains sur agriculture familiale et
séminaires méso-américains sur Politiques de services environnementaux à San José 
et Mexico 
MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
8 000,00 € 2 000,00 € 
2. Contribution séminaire international sur Politiques publiques et agricultures
familiales en Amérique latine, Santiago du Chili, 2 au 5 novembre 2014 
MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
50.000,00 € 10 000,00 € 
3. Contribution séminaire GEPAD, UGRGS-PPGR, Fida, Rimisp, MDA, PP-AL «Futur
de l’Agriculture familiale en Amérique latine »  12 -14 novembre, UFRGS, Porto 
Alegre, RS 
MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
20 000,00 € 500,00 € 
4. Contribution séminaire « Expansion de l’agrobusiness dans les Pays du
Mercosul », CPDA-UFRRJ, BNDES, INCT PSDE, Rio de Janeiro, 1 au 3 décembre 2014 
MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
15  000,00 € 500,00 € 
L’ANIMATION SCIENTIFIQUE (S) - PROGRAMMATION 2015 
(4 POINTS MAX., ½ PAGE)
MONTANTS PREVISIONNELS 
1. Organisation et animation d’un Colloque ouvert et d’une Ecole Chercheur sur
les méthodes d’analyse des politiques publiques à l’UNAM, Mexico 20-24 avril 
DEMANDE AI6 
9 000,00 € 
2. Organisation et animation de deux ateliers sur politiques publiques et
changement climatique à Montpellier (mars CSA conférence) et en Amérique Latine 
en mai ou juin 2015 
DEMANDE AI6 
1000,00 € 
3. Organisation d’animations sur politiques publiques et changement climatique
en Amérique Latine à Brasilia, au Brésil (Encontro ANPPAS, Brasilia) et en Amérique 
Centrale avec SCAC & IICA San José, Costa Rica 
DEMANDE AI6 
0,00 € 
4. 
DEMANDE AI6 
0,00 € 
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VOLET 2   FORMATION ET ENSEIGNEMENT 
LES FORMATIONS ET L’ENSEIGNEMENT (F) D- LES  FAITS MARQUANTS 2014 
(4 POINTS MAX., ½ PAGE)
MONTANTS ENGAGES EN 2014 
1. Ateliers « Pauvreté, territoires et Politiques Publiques », Rio de Janeiro, CPDA-
UFRRJ, CIRAD, + projet CAPES COFECUB 
– Contributions aux frais de missions
MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
16. 000,00 € 1 500,00 € 
2. Préparation Ecole Chercheur « Analyse des politiques publiques des théories aux
méthodes », UNAM Mexico, avril 2015 
- Contribution frais de mission Gilles Massardier 
MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
1 500,00 € 500,00 € 
3. Préparation Ecole Chercheur « Changement climatique et changement des
politiques Environnementales » Santarem février 2015, UnB CDS, UFACOP, Université 
d’Innsbuck 
MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
0,00 € 0,00 € 
4. Préparation Ecole Chercheur « Agrarian South » avec chercheurs du Brésil, pays
d’Afrique Australe et Inde, à Harare en février 2015 
MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
0,00 € 0,00 € 
LES FORMATIONS ET L’ENSEIGNEMENT (F) -  PROGRAMMATION 2015 
(4 POINTS MAX., ½ PAGE)
MONTANTS PREVISIONNELS 
1. Edition du manuel  de l’Ecole Chercheur « analyse des politiques publiques »   à
la UNAM, Mexico,  20 au 25 avril 2015. 
DEMANDE AI6 
2500,00 € 
2. Atelier de socialisation sur Politiques environnementales et changement
climatiques au Brésil en mai 2015. 
DEMANDE AI6 
500,00 € 
3. Atelier de formation sur Politiques publiques et changement climatique en
Amérique centrale en juin 2015. 
DEMANDE AI6 
500,00 € 
4. Préparation de la Formation à l’analyse des politiques publiques des agents du
MINAGRI, INDAP & CEPAL à Santiago du Chili. 
DEMANDE AI6 
500,00 € 
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VOLET 2   VALORISATION ET COMMUNICATION 
LA VALORISATION ET LA COMMUNICATION (V) DU DP - FAITS MARQUANTS 2014 (4 POINTS MAX., ½ 
PAGE)
MONTANTS ENGAGES EN 2014 
1. Présentation collective de résultats dans séminaires
- Séminaire international sur PSE en décembre 2013 à Barcelone 
- Séminaire mésoaméricain Eco Ecoaltenative, Costa Rica: 2 Sessions spéciales  
- Congrès International Ecosystem services partnership, Costa Rica : 2 sessions 
- Congrès ALASRU, Mexico : 3 sessions de tables rondes et un stand PP-AL 
- Congrès de la Société Internationale d’Economie Ecologique : 2 sessions 
- Séminaire « Inégalités et territorialisation des politiques publiques », Brésil 
MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
7.600,00 € 2 000,00 € 
2. Publications collectives
- Contribution impression «Políticas públicas e agriculturas familiares en America 
Latina » Cepal 
- Contribution traduction ouvrage espagnol sur politiques nationales de PSA en ALC 
(Mexico) +  publication de synthèse sur politiques de PSE dans Conservation 
Letters et un numéro spécial de PlosOne 
MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
8 500,00 € 2 000,00 € 
3. Impression et distribution de flyer de présentation du DP PP-AL en 3 langues
(français, espagnol, portugais) avec appui des services de communication du Cirad 
- Organisation et animation de conférences, expositions et de cafés scientifiques 
sur agriculture familiale au Brésil, Chili, Nicaragua et Costa Rica. 
MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
16 000,00 € 1000,00 € 
4. Elaboration et animation nouveau site web PP-AL en français et espagnol
www.pp-al.org  avec appui des services de communication de la DIST et de la DR 
Brésil du CIRAD 
MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
0,00 € 0,00 € 
LA VALORISATION ET LA COMMUNICATION (V) - PROGRAMMATION 2015 (4 POINTS MAX., ½ PAGE) MONTANTS PREVISIONNELS 
1. Manuel méthodologique d’analyse des politiques publiques suite à l’ Ecole
Chercheur de l’UNAM à Mexico 
DEMANDE AI6 
1 500,00 € 
2. Edition et impression d’un Flyer en anglais DEMANDE AI6 
500,00 € 
3. Edition de versions du Site web PP-AL en anglais et portugais DEMANDE AI6 
500 ,00 € 
4. Présentations de résultats collectifs en colloques et congrès
- Congrès des américanistes, ICA, El Salvador, mi juillet 
- Congrès Latino-américain de Sciences Politiques ALACIP à Lima, fin juillet 2015 
- Congrès ALAS à San José, Costa Rica, septembre 2015 
DEMANDE AI6 
1 500,00 € 
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VOLET 2   RECHERCHE (1, 2, 3, 4) 
LES ACTIVITES DE RECHERCHE (R) DU DP EN 2014 RELEVANT DES PRIORITES 1, 2, 3, 4 
(4 POINTS MAX., ½ PAGE)
MONTANTS ENGAGES EN 2014 
1. Contribution 2014 à la synthèse des recherches  sur les politiques d’agriculture
familiale en Amérique latine : analyse transversale et compléments d’études dans 
11 pays 
MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
8000,00 € 2000,00 € 
2. Compléments des recherches bibliographiques sur politiques nationales de
développement territorial, Buen Vivir et agro-écologie dans 10 pays d’ALC 
MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
0,00 € 2000,00 € 
3. Projets collectifs de recherches comparées
- Début de Bluegrass 
- Début de Circuits courts, de l’ANR GSA 
- Fin des projets ANR Mouve, Serena et Pesmix 
- Continuité des projets FP7 Invaluable, Ecoadapt, etc 
MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
0,00 € 0,00 € 
4. Projets déposés à financement dans le cadre du DP PP-AL
- 1 projet ECOS SUL  Uruguay (décentralisation et développement territorial) 
approuvé,  un avec Argentine (conflits de gestion de l’eau) et un projet Capes 
Cofecub renouvelé (Politiques/pauvreté) 
- 4 projets CNPq universel sur politiques de développement rural au Brésil 
approuvés 
- 3 projets Capes-Agropolis présentés  dont un approuvé 
- 2 projets déposés à l’Europe : H2020 gestion territoriale et innovation, et un PCA 
ERANET LAC sur politiques de changement climatique. 
MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
0,00 € 0,00 € 
LES ACTIVITES DE RECHERCHE (R) DU DP EN 2014 RELEVANT DES PRIORITES 5 ET 6 
(4 POINTS MAX., ½ PAGE)
MONTANTS ENGAGES EN 2014 
1. MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
0,00 € 0,00 € 
2. MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
0,00 € 0,00 € 
3. MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
0,00 € 0,00 € 
4. MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
0,00 € 0,00 € 
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VOLET 2   RECHERCHE 
LES PRINCIPALES ACTIVITES DE RECHERCHE (A) DU DP PROGRAMMEES EN 2015 
(4 POINTS MAX., ½ PAGE)
MONTANTS PREVISIONNELS 
1. Contribution aux premiers travaux sur Politiques publiques et changement
climatique : co financement d’un état des lieux et bibliographie sur le sujet avant 
l’atelier en Amérique Latine. 
DEMANDE AI6 
2000,00 € 
2. Contribution à l’Observatoires des agricultures et politiques agricoles en
Amérique latine, appui méthodologique à l’initiative en Colombie. 
DEMANDE AI6 
500,00 € 
3. Contribution à la synthèse théorique sur les méthodes d’analyse des politiques
publiques : recherches bibliographiques par un étudiant stagiaire. 
DEMANDE AI6 
1 500,00 € 
4. Contribution au lancement des travaux sur Politiques d’innovation en
agriculture en ALC : recherche bibliographiques et début de l’application d’une grille 
d’analyse en Argentine, Brésil, Nicaragua,  Uruguay, Cuba et Chili. 
DEMANDE AI6 
3 000,00 € 
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VOLET 2   APPUIS EXCEPTIONNELS 2015 (ACTIONS INCITATIVES) 
EVALUATION EXTERNE  2015 (CF. NOTE DAE)  
ARGUMENTAIRE :
DATE ENVISAGEE :  JJ/MM/2015 MONTANT AI6 FORFAITAIRE : 5 000  € 
REVUE DE MANAGEMENT 2015 
ARGUMENTAIRE :
DATE ENVISAGEE :  JJ/MM/2015 MONTANT AI6 FORFAITAIRE : 10 000  € 
APPUI VALORISATION  2105 
ARGUMENTAIRE :  
Appui à la structuration au sein  du DP PP-AL et partenaires  d’une stratégie bailleurs avec deux axes 
- Financement de la structure du réseau PP-AL (fonctionnement et animation) par les fondations privées 
- Financement de projets de recherche ou de R&D comparatifs à l’échelle interaméricaine avec BID, BIRD, 
IICA, IAI-GC, CG et Fondations  (Ford, Hewlet Packard, etc.) 
-   Stage étudiant sur fondations privées :     2000 
-   Contribution mission BID, BIRD, OEA a Washington :       2000 
-   Contribution mission en Colombie au CIAT Cali :         1000 
Total :         5000  Euros 
DATE ENVISAGEE :  JJ/MM/2015 MONTANT AI6 FORFAITAIRE : 5 000  € 
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VOLET 3   SYNTHESE VOLET FINANCIER AI6 
RECAPITULATIF DES DEPENSES ENGAGEES EN 2014 
2014 AI6 URS PARTENAIRES PROJETS TOTAL 
GOUVERNANCE DU DP 4 000,00 € 0,00 € 6 000,00 € 0,00 € 10 000,00 € 
ANIMATION 
SCIENTIFIQUE 
13 000,00 € 3 000,00 € 70 000,00 € 4 000,00 € 90.000,00 € 
FORMATION 
ET ANIMATION 
2 000,00 € 1 500,00 € 3 000,00 € 1 500,00 € 8 000,00 € 
VALORISATION ET 
COMMUNICATION 4 000,00 € 0,00 € 6 000,00 € 1 000,00 € 11 000,00 € 
ACTIVITES DE RECHERCHE 
(1, 2, 3, 4) 4 000,00 € 2 000,00 € 6.000,00 € 8.000,00 € 20 000,00 € 
ACTIVITES DE RECHERCHE 
(5, 6) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
TOTAL 27 000,00 € 6 500,00 € 91 000,00 € 14 500,00 € 139 000,00 € 
RECAPITULATIF DES DEPENSES PREVISIONNELLES EN 2015 
 SOCLES 
2015 AI6 URS PARTENAIRES PROJETS TOTAL 
GOUVERNANCE DU DP 3 000,00 € 0,00 € 5 000,00 € 0,00 € 0,00 € 
ANIMATION 
SCIENTIFIQUE 
10 000,00 € 1 000,00 € 40 000,00 € 20 000,00 € 0,00 € 
FORMATION 
ET ANIMATION 
6 000,00 € 2 000,00 € 8 000,00 € 3 000,00 € 0,00 € 
VALORISATION ET 
COMMUNICATION 4 000,00 € 1 000,00 € 3 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 
ACTIVITES DE RECHERCHE 7 000,00 € 0,00 € 4 000,00 € 10 000,00 € 0,00 € 
TOTAL 30 000,00 € 6000,00 € 60 000,00 € 35000,00 € 131 000 € 
APPUIS INCITATIFS 
ÉVALUATION EXTERNE REVUE DE MANAGEMENT APPUI VALORISATION 
0,00 € 0,00 € 5000,00 € 
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ANNEXE 1 : LES PRODUCTIONS DU DP HORS AGRITROP SERONT TRANSMISES A LA DIST 
DP PP-AL : Quelques Publications 2014 (hors Agritrop) 
Articles 
- Ávila S., H 2014, Tendencias recientes en los estudios de Geografía Rural. Desarrollos teóricos y 
líneas de investigación en países de América Latina, Investigaciones Geográficas. Boletín del 
Instituto de Geografía de la UNAM. México.  
- Delgado, N.; Grisa C. Políticas de desenvolvimento territorial e pobreza rural no Brasil: análise 
das institucionalidades e da governança. ESA , v. 21, p. 132-163, 2014. 
- De Torres Álvarez M.F., Arbeletche P., Sabourin E., Cardelliac Gula J. , Massardier G. Entre dos 
sueños de futuros agrarios, ¿qué política pública para la agricultura familiar y los territorios 
rurales en Uruguay? In Revista Eutôpia, N° 6 in press  
- de Torres, MF. La praire naturelle, le campero et l'ingénieur : deux conceptions de l'élevage en 
Uruguay. Technique et Culture, Paris. (in press). 
- Grisa C. ; Wesz Jr, V. ; Buchweitz V.D.  Revisitando o Pronaf: velhos questionamentos, novas 
interpretações. Revista de Economia e Sociologia Rural (Impresso), v. 52, p. 323-346, 2014. 
- Sabourin E. 2014, Reciprocidade e análise de políticas públicas rurais no Brasil, in Ruris,  vol. 6, 
n°2 : 53-90, dossiê “Estado e controle de populações rurais na América Latina 
- Sabourin E. ; Samper M., Le Coq, J.F., Massardier G. ; Sotomayor O. 2014 El surgimiento de 
políticas públicas para la Agricultura Familiar en América Latina: trayectorias, tendencias y 
perspectivas . in Cadernos de Ciencia y Tecnología, Brasilia Embrapa. 
- Sabourin E. ; Marzin, J. Massardier, G., Fréguin S. ; Le Coq, J.F. ; Gisclard. M. ; Samper, M ; 
Sotomayor, O. 2014. Agricultures familiales en Amérique Latine : émergence,  avancées et 
limites des politiques ciblées in Revue Tiers Monde, 
- Sabourin E, De Torres Álvarez M.F., Arbeletche P., Massardierg., Courdin V. Rourrand. JL. 
Morales G H.,  Nouvelles politiques publiques et élevage familial en Uruguay: quelle place pour 
l’intensification écologique et le développement territorial ? In Vertigo, in press 
- Sabourin, E ; Caldas, E. L. ; Moreira I. 2014 Politiques de développement territorial et 
intercommunalité au Brésil : tensions et complémentarités, in Revue d’Economie Méridionale 
REM Vol. 59, n°233-234 - pp 7-32 
- Zimmerman S.; Grisa C. ; Tecchio A. ; Leite, S. ; Bonnal, P.; Cazella, A. A. ; Delgado, N. ; Maluf, R. ; 
Mattei L. Desenvolvimento Territorial e Políticas de Enfrentamento da Pobreza Rural no Brasil. 
Campo - Território, v. 9, p. 540-573, 2014. 
Ouvrages 
- Ávila S., H. 2014. La ciudad en el campo. Expresiones regionales en México. Cuernavaca: CRIM-
UNAM (in press). 
- Boucher, F.,  Reyes Gonzalez, J. A. Guía de Activación Territorial con enfoque de Sistemas 
Agroalimentarios Localizados (SIAL). IICA-CIRAD, México, D.F. 100 pp. 
- Boucher, F., Reyes Gonzàlez, J. A. (Coord.) Desarrollo territorial aplicando el enfoque de 
Sistemas Agroalimentarios Localizados (SIAL). IICA-CIRAD, Mexico, D.F. 200 pp.  
- Craviotti Clara (Org.) Agricultura familiar en Latinoamérica. Continuidades, transformaciones y 
controversias, Buenos Aires, Ediciones CICCUS. 
- Fréguin-Gresh S., Sabourin E., Piketty M.G., Perez F J. (Eds). Memoria del taller “Instrumentos y 
políticas de servicios ambientales en América Latina, Managua, Nitlapan-Uca-CIRAD, 63p. 
- Le Coq JF, Sáenz-Segura, F.; Faure G. (Eds) GLOBALIZACIÓN Y DESAFÍOS PARA LA PEQUEÑA AGRICULTURA 
EN COSTA RICA: Experiencias de organización y generación de servicios para el acceso a mercados. 
San José,  UNA, 2014 
- Le Coq JF, Ezzine de Blas D, Guevarra A (Org.) Politicas nacionales de pago por servicios 
ambientales en América Latina Mexico, Editora de Universidad Iberoamericana de México, Red 
PP-AL y Red Amazonia 
- Sabourin E, Samper M., Sotomayor O. (org) 2014, Políticas públicas y agriculturas familiares 
en América Latina y el Caribe: balance, desafíos y perspectivas. Santiago/Chile,  CEPAL, CIRAD, 
IICA, Red PP-AL. Ouvrage du seminaire annuel du DP PP-AL 
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- Chapela, G. Catálogo de Instrumentos de Política Pública y Manejo Sustentable de las Tierras. 
Red Mexicana Contra la Desertificación – OXFAM México. México, D.F. 
- Chapela, G. Las Comunidades Fiorestales Mexicanas Frente a REDD+. Examen para la garantía de 
los derechos de las comunidades: Salvaguardas, distribución de beneficios de emisiones 
evitadas, monitoreo, verificación y registro. Bank Information Center. México, D.F. 
Chapitres d’ouvrages 
- Aubron C., Boucher, F., Lacroix P.,   “Introducción”, pp 7 – 16, In:  Aubron C. et allí (Eds) 
Producción campesina lechera en los países andinos: dinámicas de articulación a los mercados, 
AVSF, Mercados Campesinos, SIPAE, Quito,  220p. 
- Ávila S., H. 2014. Periurbanización y gestión territorial. Algunas ideas y enfoques disciplinarios 
en  Vieyra, A. y Méndez Y. (eds.) Procesos urbanos, pobreza y ambiente. Experiencias en 
megaciudades y ciudades medias. Morelia: CIGA-UNAM.     
- Baquero, M.; Lucio-Paredes A., Vinueza, R. (eds) in Boucher F et al “Plan estratégico de 
activación territorial con enfoque SIAL del Valle del Intag, Ecuador. IICA-CIRAD, México, 90 pp.  
- Barral S., Piraux M., Sourisseau J.M., Valette E. 2014. Contribuer aux dynamiques territoriales. In 
Sourisseau JM (ed.). Agricultures familiales et mondes à venir. Versailles: Ed. Quae, p. 111-128. 
- Blanco, M.; Vargas, P., Vacuna K. (Boucher F et al eds) Plan estratégico de activación territorial 
con enfoque SIAL de Sur Alto, Costa Rica. IICA-CIRAD, México, D.F. 90 pp. 
- Bosc P.M., Piraux M., Dulcire M. 2014. Contribuer à l'innovation, aux politiques et à la 
démocratie locale. In : Sourisseau Jean-Michel (ed.). Agricultures familiales et mondes à venir. 
Versailles : Ed. Quae, p. 145-160. 
- Boucher, F., La leche: Un excelente recurso de promoción de las familias rurales y activación 
territorial, análisis de cuatro casos de América Latina” pp 163 – 174, In:  Aubron et allí (Eds 
“Producción campesina lechera en los países andinos: dinámicas de articulación a los mercados, 
AVSF, Mercados Campesinos, SIPAE, Quito, 220p.
- Chapela, Gonzalo. Desarrollo de un Territorio Fracturado: La Sierra, Guerrero. En: Del Roble, M y 
Muñoz P. Territorio, Poder y Deterioro Ambiental. Instituto Politécnico Nacional. México, D.F. 
- Chapela, G ; Menéndez C. México: Políticas para La Agricultura Campesina y Familiar. Un marco 
de referencia. En: Sabourin, Eric, Mario Samper y Octavio Sotomayor (coords). Políticas Públicas 
y Agriculturas Familiares en América Latina y el Caribe. Balance, desafíos y perspectivas. CEPAL, 
IICA, CIRAD, Red políticas Públicas y Desarrollo Rural en América Latina. Santiago. 
- De Torres, MF., Verges, M., Barea, M.  La Vaca. Historia de una vida en común. Ed. Manosanta, 
Montevideo.(in press) 
- de Torres, MF. Campo natural. Breve historia de una discusión tecnológica. Editora Trilce, 
Montevideo. (in press) 
- De Torres Álvarez, M. F., Arbeletche P., Sabourin E., Cardeillac  J., Massardier G., 2014. Uruguay: 
La agricultura familiar entre dos proyectos contrapuestos  in Sabourin E.; Samper M.  Sotomayor 
O. (Org) Políticas públicas y agriculturas familiares en América Latina y el Caribe: balance, 
desafíos y perspectivas. Santiago de Chile, CEPAL, Red PP-AL, Cirad, pp 276-297 
- Flexor G.; Grisa C. The Institutionalization of Family Farming Policy in Brazil: Ideas, Institutions 
and Actors. In: Rocha Lukic  M.; Tomazini C. (Org.). Analyzing Public Policies in Latin America: A 
Cognitive Approach. 1ed.Londres: Carla Tomazini, 2014, v. , p. 63-82. 
- Heinrichs, W.; Riversos, H., Danklmaier, C.,  (Boucher et al Eds) “Plan estratégico de activación 
territorial con enfoque SIAL de la Comarca Andina del Paralelo 42°, Argentina”. IICA-CIRAD, 
México, D.F. 90 pp. 
- Lopez Santos, J., Fraire Cervantes, J. A Plan estratégico de activación territorial con enfoque SIAL 
de Tenancingo, México.  in (Boucher et al eds) IICA-CIRAD, México, D.F. 90 pp. 
- De Torres Álvarez, M. F., Arbeletche P., Sabourin E., Cardeillac  J., Massardier G., 2014. Uruguay: 
La agricultura familiar entre dos proyectos contrapuestos  in Sabourin E.; Samper M.  Sotomayor 
O. (Org) Políticas públicas y agriculturas familiares en América Latina y el Caribe: balance, 
desafíos y perspectivas. Santiago de Chile, CEPAL, Red PP-AL, Cirad, pp 276-297
- Fréguin-Gresh S., Anseeuw W. (2014). Integrating small-scale farmers in the citrus sector in 
South Africa: Agri-businesses, contracts and (indispensable) public action. In: FAO, IAEE. 
Contract farming for inclusive market access. Rome. ISBN 978-92-5-108061-0 
- Sabourin E. 2014, Será que existem camponeses no Brasil? Uma reflexão a partir da análise 
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sóciohistórica y política da agricultura familiar in Clara Craviotti (Org.) Agricultura familiar en 
Latinoamérica. Continuidades, transformaciones y controversias Buenos Aires, Edit. CICCUS. 
- Sabourin E., Samper M. ; Sotomayor O., Le Coq J F., Massardier, G. 2014 Una mirada transversal 
a las políticas sobre la agricultura familiar en América Latina in Sabourin E. , Samper M. ; 
Sotomayor O. (org), Políticas públicas y agriculturas familiares en América Latina y el Caribe: 
balance, desafíos e perspectivas, Santiago de Chile, CEPAL, Red PP-AL, Cirad 
- Sáenz Segura, Fernando & Chaves Moreira, Juan Manuel (2014) La Institucionalidad del Sector 
Agropecuario Costarricense: evolución y efectos sobre el desarrollo del sector, VIGÉSIMO 
INFORME ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 2013, Costa rica, 69 p. 
- Schmitt C. ; Medeiros L. Leite S.; Grisa C. ; Cintrão R. ; Zimmermann S. O Programa de Aquisição 
de Alimentos em assentamentos de reforma agrária: implantação, impactos e perspectivas. In: 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. (Org.). PAA: 10 anos de aquisição de 
alimentos. 1ed.Brasília: MDS, 2014, v. 1, p. 152-183. 
- Thomas H,  Garrido S, Juarez P.,  Becerra L .2014,  Tecnología e Innovación para la Inclusión 
Social: reflexiones sobre energías renovables y agricultura familiar en Sarti, et al (org). Os 
desafios da integração Sul-americana: autonomia e desenvolvimento. Rio de Janeiro:  Letra e 
Imagem, 2014. 
Communication en congrès 
- Ávila S., H. “Gestión territorial en los espacios urbano-rurales”, en Seminario “Pobreza y 
ambiente. Políticas e impactos ambientales. México: Instituto de Geografía-UNAM. Sept 2014. 
- Ávila S., H.  “Políticas públicas territoriales para los espacios urbano-rurales de metrópolis 
latinoamericanas. El caso de México” en Congreso Alasru (Asociación Latinoamericana de 
Sociología Rural); México, D.F., Octubre de 2014. 
- Ávila S., H. “Políticas públicas para le gestión sustentable de los territorios periurbanos. Ideas 
preliminares” en Seminario “Procesos periurbanos: desequilibrios territoriales, desigualdades 
sociales, ambientales y pobreza”. Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA-
UNAM). Morelia, México, Octubre 2014. 
- Ávila S., H. “Gobernanza territorial en espacios agrícolas rurbanos. El caso de la producción de 
flores y legumbres en Xochimilco, Distrito Federal” en Seminario Sistemas agroalimentarios 
locales de proximidad en entornos rurbanos y gobernanza territorial en México y España. 
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Noviembre de 2014. 
- Ávila S., H. “Territorios urbano-rurales. Teoría, metodologías y vinculaciones con las políticas 
públicas territoriales”. Talca, Chile: Centro de Estudios Urbano-Territoriales. Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. Universidad Católica del Maule. Noviembre de 2014. 
- Ávila S., H. Territorios en movimiento“, Debate con Bernard Pecqueur. Seminario Internacional 
Territorios en Movimiento y Sistemas Agroalimentarios Localizados (SIAL). México: Coordinación 
de Humanidades UNAM. Junio de 2014. 
- Boucher F. 2014. “Los Sistemas Agroalimentarios Localizados (SIAL) como herramienta de 
desarrollo económico territorial”  In: Foro “Primer Congreso Internacional Gestión Territorial 
para el Desarrollo.- Redes, epistemologías y experiencias”, 3-5/12/2014, RedGT, INCA rural, 
CONACYT, IICA, PROTERRITORIOS, U. De Chapingo, Cocoyoc, Morelos, México. 
- Boucher F. 2014. “Evolución del Enfoque de Sistemas Agroalimentarios Localizados (SIAL) en 
América Latina” in: Seminario Internacional: “Territorios en movimiento y SIAL”,  Casa de las 
Humanidades, UNAM, Coyoacán, México. Del 4 al 6 de junio 2014 
- Boucher F. 2014. “El Enfoque de Sistemas Agroalimentarios Localizados (SIAL)” In: Foro “Rol de 
las AIR para el Desarrollo Local en los Territorios”, 21 de febrero del 2014, Dirección de 
Innovación Tecnológica del MPPCTI, Caracas, Venezuela 
- Boucher F. 2014. “Aportes del enfoque de Sistemas Agroalimentarios Localizados a la Gestión 
Territorial y la Seguridad Alimentaria”  In: Foro “Rol de las AIR para el Desarrollo Local en los 
Territorios” , 21/02/2014, Dirección de Innovación Tecnológica del MPPCTI, Caracas, Venezuela 
- Boucher F., Reyes G., Juan A. 2014. ”Enfoque de sistema agroalimentario localizado (SIAL) y 
gestión territorial. Reflexiones a partir del proceso de activación de cuatro territorios en 
América Latina” In: Memorias del XI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología 
Rural (ALASRU). Ciudad de México, 6-11 Octubre de 2014.   
- Caniello M.  Identidade e Qualidade de Vida nos Territórios da cidadania na “Década Inclusiva” 
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Brasileira. Seminario AL “Gestión Territorial para el Desarrollo” 9- 11 diciembre, México.  
- Chapela G. Situación del Sector Forestal. Líneas para una agenda. Foro sobre el sector Forestal 
en México. Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Cámara de Diputados, Marzo 3, 
2014 
- Chapela G. Seguridad Alimentaria: La práctica. Seminario sobre Seguridad alimentaria. Instituto 
Mora. México, 2 de abril, 2014 
- Chapela G. Para Una Reforma Solidaria Y Responsable Del Campo. La perspectiva ambiental. 
Seminario: La Reforma del Campo. Partido de la Revolución Democrática. Morelia, Mich., 24 de 
abril de 2014 
- Chapela G. Producción, Cambio Climático, Biodiversidad y Combate a la Desertificación. 
Simposio: Propuestas para el desarrollo del campo. Prioridades y reformas. Mesa 2: 
reordenación territorial: tierra y agua. Cámara de Diputados LXII Legislatura; Sociedad Mexicana 
de Geografía y Estadística; INRA. México, junio de 2014 
- Chapela G. Salvaguardas. REDD+ como pretexto y un marco para la discusión. Panel 
Internacional sobre Salvaguardas en Mesoamérica. Alianza Mesoamericana de Pueblos y 
Bosques. México, julio, 2014 
- Chapela G. La conservación de la agro- biodiversidad y el desarrollo rural. Foro: Las Perspectivas 
del Desarrollo Rural y la Autosuficiencia Alimentaria. Los Bancos de Germoplasma. Comisión de 
Autosuficiencia Alimentaria. Cámara de Senadores, LXII Legislatura, 13 de agosto de 2014. 
- Chapela G. La Reforma Energética y las Comunidades Rurales. Congreso: los Recursos Naturales 
y las Reformas del Campo. Red MOCAF, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, octubre, 2014 
- Chapela G. Salvaguardas: Una necesidad para la defensa de los derechos de las comunidades. III 
Congreso Forestal Comunitario. Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales. 
México, noviembre 18, 2014. 
- Ezzine-de-Blas, D. 2014 “Análisis multi-dimensional de pagos privados y del sector público por 
servicios ambientales”. Congreso EcoEco, San José, Costa Rica 6-8 mars. 
- Ezzine-de-Blas, D. et Saldaña, J. 2014 “ Descentralizando o re-centralizando la protección del 
medio-ambiente: implicaciones de la emergencia regional de los fondos concurrentes para 
potenciar la coordinación público-privado.” ALASRU, México DF, México 6-11 octobre. 
- Ezzine-de-Blas, Wunder, S., Ruiz-Pérez, M., Moreno, R. 2014. “Global patterns in payments for 
environmental services”. ISEE, Reykjavik, Islande 11-15 août. 
- Ezzine-de-Blas, D. 2014. “¿Cuánto vale Dios? Usos y limitaciones de la valoración economica de 
ecosistemas. II Congreso de Areas Protegidas de Colombia, Bogota, Colombia 14-18 juillet. 
- Massardier G., “el accesso al agua para los centros urbanos en proceso de expansion y la 
recomposicion y la recomposicion de las fronteras entre lo urban y lo rural », Taller « cuencas 
transfronterizas : espacios de expresion de lo politico », CIESAS, 15-17 de enero 2014, Mexico 
- Massardier G., “A theoretical approach and a methodology for multi-level policy coalitions 
analysis”, Introduction to the kick off meeting of Bluegrass ANR project, Arizona University, 
Tucson, USA, may, 12-14, 2014 
- Massardier G., “The Struggles for « Bluegold »: From Grassroots Mobilizations to the 
Internationalization of Water Policies. A Multilevel Analysis”, ALACS congress, 16-18 mai 2014, 
Québec, Canada 
- Massardier G.,“Coalized Policy Process and Democracy”, session Governing policies by 
coalitions, partial regimes, and democracy du congrès de l’International Political Science 
Association, Montreal,, July 19-25, 2014 
- Piraux M.,  Cialdella N., Poccard R., Assis W. 2014. O futuro incerto da AF na Amazônia 
Brasileira, um desafio para territórios e políticas públicas. I Seminário Internacional de DRS e o 
IX Fórum Internacional de Desenvolvimento Territorial. Fortaleza, 18/11 a 21/11/2014. 
- Piraux M (2014).  A governança territorial.  Conceito, indicadores e resultados nos territórios da 
Cidadania no Brasil. Ensimanetos para o Mexico. CONGRESO INTERNACIONAL “Gestión 
Territorial para el Desarrollo” 9, 10, 11 décembre, Mexico. 
- Piraux M., Assis W., Rocha B, Tavares P (IADH). 2014. Acompanhar os territórios da Cidadadania, 
do local ao nacional. Aproximando pesquisa científica e políticas públicas para a Amazônia. 
Jornadas de intercâmbio franco-brasileiro. Brasilia, Ambassade de France, Cirad, IRD, CNRS. 
11,12 décembre 2014. 
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- Timone E., Piraux M. 2014. Analyse de la dynamique culturelle des acteurs dans l’interprétation 
et la mise en oeuvre d'un développement territorial durable : le cas du territoire du Baixo 
Amazonas, Para, Brésil. Colloque francophone international "Cultures territoires et 
développement durable", Chamalières, France, 14-15 avril 2014.  
- Valencia M. 2014. As células de Acompanhamento e Informação dos Territórios da Cidadania no 
Brasil: uma ferramenta pertinente de avaliação dos enfoques territoriais? Congreso 
Internacional “Gestión Territorial para el Desarrollo” 9, 10, 11 décembre, Mexico. 
Rapports de recherche 
- Fréguin-Gresh, S., Wilson White, C. et al. 2014. Mapping institutions that govern access and uses 
of natural resources in the Nicaragua-Honduras Sentinel Landscape: Revealing the complexity, 
issues, and challenges of natural resource governance. Research report. Managua, Nicaragua, 
CIRAD, UCA-Nitlapan, CATIE, ICRAF: 94. 
- Sabourin E. 2014 “Apoyo à la validación social del Plan de Adaptación al Cambio Climático del 
BM Jujuy” Informe de Misión, Proyecto Ecoadapt. Brasilia, San José, 26p. 
- Sabourin E.; Leclerc G., Cauffman, M.; Schilinguer R; Canetti, V.; Sandoval, C. Cornefold, R.  2014. 
Social validation of Climate Change Adaptation plan procedures in BM ; Ecodapt Project, 
Deliverable 4.1.2, San Jose, 26p. 
- Sabourin E.; Samper M.; Sotomayor O. Políticas públicas y agriculturas familiares en América 
Latina y el Caribe: balance, desafíos e perspectivas, Santiago de Chile, Resumo ejecutivo. 
Santiago de Chile, Cepal, Cirad, FAO, IICA, Red PP-AL 
- Grisa C.; Flexor G. A construção das políticas para a agricultura familiar no Brasil: entre ideias, 
interesses e instituições. In: 52º Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração 
e Sociologia Rural, 2014, Goiânia. Anais 52º Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, 
Administração e Sociologia Rural, 2014. 
- Grisa C.; Flexor G.. Estado e sociedade civil construindo a segurança alimentar e nutricional no 
Brasil: entre ideias, interesses e instituições. In: IX Congreso Latinoamericano de Sociología 
Rural, 2014, Ciudad de México. Anais IX Congreso Latinoamericano de Sociología Rural, 2014 
- Sabourin, E ; de Torres M.F., Massardier G., Arbeletche P. Uruguay: ¿qué políticas públicas para 
la ganadería familiar?. Document du projet Anr MOUVE 
SEMINAIRES CO-ORGANISÉS 
- Foro “Rol de las AIR para el Desarrollo Local en los Territorios”, 21 de febrero del 2014, 
Dirección de Innovación Tecnológica del MPPCTI, Caracas, Venezuela 
- Seminario Internacional Territorios en Movimiento y Sistemas Agroalimentarios Localizados 
(SIAL). México: Coordinación de Humanidades UNAM. 4-6 de Junio de 2014. 
- Café científico sobre Agricultura Familiar, Brasilia, Cirad, IRD, Ambassade de France, 9 
juinSeminario “Procesos periurbanos: desequilibrios territoriales, desigualdades sociales, 
ambientales y pobreza”. Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA-UNAM). 
Morelia, México, Octubre 2014. 
- Mesas Redondas en el XI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural 
(ALASRU). Ciudad de México, 6-11 Octubre de 2014. 
- Seminario Sistemas agroalimentarios locales de proximidad en entrornos rururbanos y 
gobernanza territorial en México y España. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Noviembre de 2014. 
- Pobreza, territorios e políticas pùblicas na cidade e no campo; UFRRJ-CPDA, Rio de Janeiro, 
Cirad Art-Dev e Red PP-AL, Ambassade de France au Brésil, 4 -7 novembre 2014 
- Políticas públicas y agriculturas familiares en América Latina y el Caribe: balance, desafíos e 
perspectivas, Santiago de Chile, 2-5 de novembro de 2014- seminaire annuel du DP PP-AL 
- Territorios urbano-rurales. Teoría, metodologías y vinculaciones con las políticas públicas 
territoriales”. Talca, Chile: Centro de Estudios Urbano-Territoriales. Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. Universidad Católica del Maule. Noviembre de 2014. 
- IV Coloquio Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural: O futuro da agricultura familiar na 
América latina : teoria e política, Porto Alegre, Brésil, UFRGS, 12-14 nov 2014 
- Jeudi 13 novembre : Conférence inaugurale exposition Agricultures Familiales, Managua, 
Nicaragua http://www.ambafrance-ni.org/Inauguracion-Agricultura-familiar 
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- Café scientifique autour de l’exposition « Agricultures Familiales : une chance pour la planète »,  
Managua, Nicaragua, 20 novembre 2014. http://www.ambafrance-ni.org/Agricultura-familiar-cafe 
- Conférence Agriculture familiale : analyses scientifiques, Managua,  21 novembre  2014 
-  Seminário Internacional: Agricultura Familiar, Território e Políticas Públicas Petrolina, 25-27 nov 
- International Seminar Recent transformations in international agricultures:  Reflexions on 
Mercosur, CPDA, INCT, Red PP-AL, BNDES, Rio de Janeiro, Brésil, 1- 3/12/ 2014 
- Séminaire Recherche scientifique et politiques publiques pour le développement durable en 
Amazonie, Ambassade de France, Cirad, IRD, CNPq, UnB-CDS, CONSECTI, 11-12/12, UnB Brasilia 
Participation à ou co-animation de séminaires 
- Seminário sobre Agricultura Familiar Brasileira, 21-22 de agosto2014, MDA, Brasília, Mesa 4 : 
Politicas públicas : balanços e perspectiva 
- III Colóquio Povos e Comunidades Tradicionais, Unimontes, Montes Claros –MG, Brésil, 22-24 de 
abril de 2014, Mesa redonda Economias 
-  X° Congresso da Sociedade Brasileira dos Sistemas de Produção, Foz de Iguaçu-PR, Brésil, 14-17 
de maio de 2014 Painel 2: O enfoque sistêmico nas políticas públicas-  Seminario internacional 
“Frente al cambio climático: una economía y una sociedad para vivir bien” Santa Cruz de la Sierra 
22 y 23 de mayo de 2014 
-  Panel “Policy coalitions, policy process and democracy”, International Political Science Association 
Congress, Montreal, July 19-25, 2014 
- VI  Encontro da Rede de Estudos Rurais, Campinas, Brasil: Feagri, UNICAMP, 2-5/09/2014 GT n°1 
Desenvolvimento Rural: uma década da política pública de desenvolvimento territorial 
- Seminario “Pobreza y ambiente. Políticas e impactos ambientales.UNAM. Septiembre 2014. 
- IV Encontro Internacional de Ciências Sociais, EICS, Pelotas, UFPEL, 18-21 nov 2014 
- VI Encuentro Universitario del Agua, México, 11 septiembre  2014  
- Seminario CIESAS “Cuencas transfronterizas: espacios de expresión de lo político” México, 2014  
- Seminario "Usos y problemas del agua en México, siglos XIX-XXI-Nuevos abordajes, distintos 
problemas". CIESAS México, 23-24 de octubre de 2014  
- Seminario Agua, Territorio y Sociedad, CIESAS-Insituto Mora-Conacyt, México, juin 2014 
- 4to Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático. Flacso-México 21 y 22 de Octubre 
- Séminaire « Gouvernance environnementale des métropoles : comparisons thématiques et 
internationales ». 15&16 dec 2014, Rio de janeiro, UFRJ-FAU-PROURB 
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ANNEXE 2 : THÉSES  EN COURS 
Etudiant Encadrant CIRAD Sujet Université/Unité 
accueil 
  Etudiants de Doctorat 
Livio Sergio 
Dias Claudino 
P. Waquil ; JF 
Tourrand; 
Derrière images et discours : institutionnalisation 
de l’élevage bovin au sud du Pará - Brésil 
UFRGS Porto Aleg
et Green 
Lauren Lecuyer Massardier G, + 
Bonnal P., Sabourin E 
Sociogenèse des politiques de développement 
territorial dans 2 états fédéraux : Brésil Mexique 
Univ Montpellier 1 
Art-Dev 
Paulo Petersen J D Van der Ploeg, E 
Sabourin 
Conditions de la transition agro-écologique des 
producteurs familiaux  Agreste- Paraíba -Brésil 
Univ de Valencia &
CDS,Umr Art Dev 
Tiburcio James M Bursztyn, 
Sabourin E 
Participation dans les politiques de sécurité 
alimentaire au Brésil et en Inde 
Univ de Brasilia 
CDS et Art-Dev 
Carolina 
Milhorance C. 
Gabas J J, Bursztyn 
M, Sabourin E 
Transfert de modèle de développement agricole 
brésilien en Afrique. 
Science Po Paris 
Univ. BrasiliaCDS 
Torres Maria 
Fernanda 
E Sabourin et 
Jocelyne Porcher 
Transformation de l’élevage en Uruguay : une 
approche par le don et la réciprocité 
Univ. Montpellier3  
Art-Dev 
Maviael Fonseca V Diesel, Sabourin E Co construction d’innovations entre chercheurs 
et pêcheurs sur le littoral de Pernambuco, Brésil 
Univ Féd Santa 
Maria/Art-dev 
Policarpo 
Mariana 
P F Vieira; Cerdan C Processus d’innovation, territoires et 
organisation sur le littoral de Santa Catarina 
Univ Féd Santa 
Catarina/Innovation
Courdin Virginia M. Vassallo & E 
Sabourin 
Action collective des éleveurs du Nord Uruguay Udelar Montevideo 
et Art-Dev 
Cecilia Viana F Toni & E Coudel Décentralisation et gouvernance en Amazonie 
brésilienne: lutte contre la déforestation 
Univ de Brasilia 
 CDS et GREEN 
Saravia 
Alejandro, 
Tourrand JF & 
Capdevila L, 
Les éleveurs et la société du Nord de l’Uruguay 
face à la concurrence foncière de l’agrobusiness, 
Agroparistech  
Abies, SELMET 
Enzo Fasioli Tourrand J.F. & A 
Schweitzer 
Développement territorial et capacité du milieu 
pour les activités d'élevages en Patagonie. 
CONICET &  
UNPA SELMET 
Maelle Gedouin Tourrand J F & R 
Poccard 
Elevage bovin viande et ‘agrobusiness’ dans la 
pampa transformations socio-économiques  
Agroparitech/ 
Abies SELMET 
Anais Trousselle S. Fréguin-Gresh et 
G. Cortez 
Mobilités rurales, multi-localisation familiale et 
développement local. Le cas du Nicaragua 
Univ. Montpellier 
 3& Art-Dev 
Zulema 
Salgueiro 
Marzin J. Conception des programmes de formation sur la 
base des nécessités sociales : l’extensión agraria 
UNAH, Cuba & Ar
Dev 
Etienne Polge Piraux M & Torre A Proximité et développement territorial en 
Amazonie 
Agroparistech/Tetis 
Sebastien 
Costedoat 
Esteve Corbera et 
Driss Ezzine de Blas 
Evaluation multicritère du PSE pour la 
conservation de la biodiversité dans la Selva 
Lacandona, Mexique. 
UnivAutonome de 
Barcelone, B&SEF 
ECOSUR 
Gabriela Simonet Driss Ezzine de Blas 
et Alain Karsenty 
Les projets REDD+ et leurs impacts sur les 
populations locales : Analyse des modèles 
existants et méthodes d’évaluation. 
CIRAD  B&SEF 
Cécile Cathelin G.Massardier, J. F. 
Le Coq 
Analyse de la politique de PSE au Costa Rica Univ Lyon II & Art-
Dev 
Francesca 
Fagandini 
Didier Bazile La culture du quinoa en lien avec la politique de 
gestion de ses parents sauvages para les 
communautés andines du Pérou. 
ED ABIES et 
UPR GREEN 
Gwen Le Velly C. Dutilly-Diane, Synergies ou divergences entre PSE et 
programmes de développement agricole et 
forestier au Mexique. 
CERDI,  Clermond 
Ferrand. B&SEF 
Karol F. Molina 
Cortes  
G. Massardier Gouvernance environnementale régionale de l’eau au 
sein de l’UNASUR. conflits socio-environnementaux 
du contrôle, utilisation et gestion de l’eau  au Pérou 
ENS Lyon, UMR 
Triangle 
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Evaristo José de 
Lima Neto      
M. S. Carneiro ;  S. 
Guéneau       
Implantations de normes sanitaires et construction de 
la qualité du marché du lait a Imperatriz MA-Brésil UFMA et Moisa  
Cinthia Regina 
Nunes Reis      
S. Guéneau ;  M. D. 
S. Carneiro      
La qualité comme problème et solution :exigence de 
certification agro-alimentaire de la filière fruits dans la 
Vallée du São Francisco , Nordeste , Brésil 
UFMA et Moisa  
Etudiants de MASTER 
Livia Kalil E Sabourin Construction sociale de la politique d’Agro-
ecologie au Brésil 
IHEAL et Un Brasilia
CDS 
Marlene Pra E Sabourin, P 
Petersen 
Production et socialisation de connaissances dans 
la transition agroecologique , Agreste Paraiba 
Science Po Grenoble 
Aspta,  UnB CDS 
Lidiane Moretto E Sabourin & J L 
Leguerroue 
Analyse de la politique de développement 
forestier au Brésil 
Un Brasilia FUP- 
MADER 
Igor Aveline E Sabourin Construction sociale des marchés pour 
l’agriculture familiale au District Federal, Brésil 
Un Brasilia, CDS 
Annexe 3: Les projets en cours en 2014 du DP « Politiques publiques et développement rural en Amérique Latine » 
Acronyme Titre Objectifs et Activités Bailleur/dates Participants 
PES-MIX 
Paiement des services 
environnementaux : nouvelle 
panacée ou auxiliaire utile pour 
l’action ? 
Analyser les convergences ou conflits entre PSE et autres 
instruments de conservation et de développement rural 
(développement agricole, social, sécurité alimentaire) en comparant 
un PSE dans un contexte de monopsone (Mexique) et dans des 
projets locaux sans coordination nationale (Madagascar). 
ANR Systerra 
2011-2014 D.Ezzine de Blas 
MOUVE 
Les interactions Elevage et 
Territoire dans la mise en 
mouvement de l’intensification 
écologique (projet commun avec 
DP Amazonie) 
Construction d’un cadre pluridisciplinaire et compréhension des 
interactions élevage – territoire dans la mise en mouvement de 
l’intensification écologique, en lien avec les projets de DD des 
territoires. France, Sahel + Brésil et Uruguay en A Latine  autour de 
la question de l’agriculture familiale face au développement de 
l’agrobusiness et des politiques à mettre en œuvre. 
ANR Systerra 
1 M€ 
2011-2014 
JF Tourrand, 
R Poccard, 
E Coudel, 
E  Sabourin, 
 G. Massardier 
INVALUABLE Integrating Valuations, Markets and Policies for Biodiversity 
and Ecosystem Services 
Rôle des PP pour s’assurer que les diverses valeurs des écosystèmes 
sont identifiées et prises en compte. Les évaluations économiques 
des SE sont mobilisées  pour élaborer les régulations appliquées aux 
mécanismes de compensation. Mexique, Costa Rica, Guatemala.  
UE-BIODIVERSA 
IDDRI, Cirad, Catie, 2M€ 
2012-2015 
D Ezzine,   
D Pesche,  
JF LeCoq, 
SELINA 
Socio Environmental 
Laboratory for policy 
Innovation in National parks 
Parc National Nevado de Toluca, Mexique : un laboratoire socio-
environnemental pour des innovations politiques dans la gestion de 
parcs nationaux. 
ANR Blanc 2012-2015 
ENS, UAEM, ICAR 
300 000€ 
J. Imbernon 
G Van Vliet 
EcoAdapt 
Ecosystem-based strategies and 
innovations  in water 
governance networks  for 
adaptation to climate change  in 
Latino-American Landscapes 
Recherche-action interdisciplinaire en appui aux capacités 
collectives des organisations et communautés locales pour la 
gestion des services hydrologiques objets de tensions et conflits 
sociaux dans des forêts communautaires en  Argentine, Bolivie et 
Chili face aux changements globaux et climatiques. 
UE-ENV 
CATIE, Cirad, SEI-UK, 
 1.9M€ 
2012-2015 
G Leclerc, 
JF Le Coq, 
E Sabourin, 
A Fallot, 
BLUE GRASS 
Luttes pour l’or bleu : des 
mobilisations locales pour l’eau 
à l’internationalisation des 
politiques environnementales 
Le projet étudie les conflits autour de l’eau par une approche 
multiniveaux de la gouvernance de l’eau du local à l’international 
aux USA et dans quatre pays d’Amérique latine : Bolivie, Brésil, 
Colombie et Mexico. 
ANR Sociétés, Env  
Cnrs, Cirad, Semca, USP 
367 000 € 
2014-2016 
G Massardier 
D Pesche 
SAGE 
Sécurité Alimentaire : 
Globalisation d’un problème 
public 
Le projet examine la construction de la problématique de sécurité 
alimentaire au prisme de la mondialisation, de la concurrence 
état/acteurs privés et de la multi dimensionnalité de la question. 
Etudes de cas en Argentine et au Brésil 
ANR Jeunes Chercheurs 
Inra-Agroparitech-Cirad 
237 000 € 
2014-2016 
F Goulet 
Territoires, 
pauvreté et 
politiques 
Territoires, pauvreté et 
politiques publiques : une 
approche par la territorialisation 
L’objectif principal du projet est d’approfondir et de partager la 
connaissance des processus de territorialisation de la pauvreté et des 
actions visant à la réduire en France et au Brésil. 
Capes Cofecub 
Cirad-UFRRJ-UFSC 
2013-2016 
P Bonnal,  
G Cortez, 
E Sabourin ;  
G Massardier 
Dev. Territorial 
et PP TAE - 
Développement territorial, 
pouvoir, inégalités et 
participation TAE -Brésil 
Analyser les effets et processus de l’action publique territoriale 
dans le cas du Territoire Aguas Emendadas (DF-GO-MG). 
CNPq/Cirad 
2013-2015 
E Sabourin 
G Massardier 
Territoires, 
pauvreté et 
politiques 
Territoires, pauvreté et 
politiques publiques : une 
approche par la territorialisation 
L’objectif principal du projet est d’approfondir et de partager la 
connaissance des processus de territorialisation de la pauvreté et des 
actions visant à la réduire en France et au Brésil. 
Capes Cofecub 
Cirad-UFRRJ-UFSC 
2013-2016 
P Bonnal,  
G Cortez, 
E Sabourin ;  
G Massardier 
SAFSE Recherche de compromis entre productions et services éco 
systémiques agroforestiers 
Le projet analyse les compromis entre productions et services éco 
systémiques fournis par les systèmes agroforestiers au Costa Rica et 
Nicaragua. Projet commun aux DP PP-AL et AFS-PC. 
AIRD/ Cirad/Ird 
2013-2015 
A Fallot, S 
Freguin, JF Le 
Coq 
Circuitos Cortos 
Innovations dans les circuits 
courts et l’agriculture de contrat 
pour l’AF en Amérique Latine 
Inventaire et processus d’échanges méthodologiques avec les 
organisations nationales d’AF sur circuits courts dans 6 pays 
d’Amérique Latine : Mercosur + Pérou et Colombie 
BID-Fontagro 
2014-2016 
800 000€  
E Sabourin, 
C Cerdan 
Socio-biocerrado 
Socio-technical and institutional 
innovations for conservation and 
valorization of the Cerrado 
biome (Brazil) 
The general objective is to characterize socio-technical and 
institutional innovations for the conservation and valorization of the 
Cerrado biome through agro-extrativism and family farming. 
Activities in Brazil Centre West savannas. 
Agropolis CAPES 
2014-2017- 200 000 € 
S Gueneau, E 
Sabourin, C 
Cerdan 
DTR-MDR 
Uruguay 
Dispositifs participatifs 
innovants entre élevage et 
environnement. en Uruguay. 
L’objectif général est d’analyser le fonctionnement, les résultats et 
les effets des nouveaux forums de développement rural, les Mesas 
de développement rural en Uruguay. 
ECOS Sud –Cirad 
UDELAR 2015-2017 
60 000  € 
E Sabourin 
G Massardier 
J F Tourrand 
TRANS BRASIL 
Diffusion régionale politiques 
d’agriculture familiale du Brésil 
en Amérique Latine 
Analyser les modalités de transfert, coopération et d’adaptation 
nationales de politiques brésiliennes d’appui à l’agriculture 
familiale  (DTR et Fome zéro) dans 4 pays d’A Latine. 
CNPq Cirad 
2015-2017 
30 000 € 
E Sabourin  
G Massardier 
P. Bonnal 
INNOVAR 
Politiques d’appui à la machine 
agricole adaptée à l’AF au 
Brésil et en Argentine 
Diagnostic et inventaire des politiques publiques d’appui a 
l’innovation en matière d’équipements adaptés à l’agriculture 
familiale en Argentine et au Brésil. 
CNPq Cirad 
2015-2017 
F Goulet 
 E Sabourin 
Elevage durable 
et politiques 
Interactions élevage et 
développement territorial au 
Brésil et regards croisés en AL 
Analyse comparée des politiques et modalités d’élevage dans 
diverses régions du monde : représentations, connaissances,  
méthodes de développement et conseil technique. 
Ciencia sin Frontera 
CAPES et UFRGS-
PGDR 2015-2016 
J F Tourrand 
E Sabourin 
R Poccard 
M G Piketty 
